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Bissmillahirrohamanirrohiim, Assalamualaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirrobbil’alamiin. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah 
SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya serta kuasa-Nya, sehingga saya selaku penulis 
dengan tekad, semangat, kerja keras dan doa dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil atas Produk Mudharabah 
(Deposito) pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa”. 
Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan 
Muhammad SAW. Rasal akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran tauhid dan keutamaan budi pekerti. 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mecapai derajat Sarjana 
Strata-1, dan lebih dari itu sesungguhnya penelitian ini merupakan rangkuman dari 
proses pembelajaran yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Selama proses 
penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan 
dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan ini saya ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ayahanda tercinta yang telah memberikan dukungan segalanya dan 
menanamkan pelajaran hakikat kehidupan. Ibunda tercinta yang tiada bosan 
mengasuh, memberi kasih sayang, perhatian, dan dukungan hingga di akhir 
masa studi S1 ini. Doa restu Ayahanda dan Ibunda lah yang memberikan saya 
kekuatan untuk meraih cita-cita di hari esok. 
2. Ibu Masiyah Kholmi dan Bapak Adi Prasetyo,masing-masing sebagai Dosen 
Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Terima kasih arahan, bimbingan, dan 
asuhannya selama proses penyusunan tugas akhir ini di sela-sela kesibukan 
beliau.  
3. Sahabatku terdekatku M. Rifqi, ErnandaYuli Pamungkas, Lg. Bima Alasta,, 
Zulkifli Suryana, Rezki Purnomoaji, Farizal Suprianto, Ahmad Muhaimin, 
Kurniawan Tarmizi, Gita Komala Dewi, WiraJuswandi, Dyah Silvestri, 
MillaAyu, Lestari, Uun Ainul Yaqin, Nursyahrain, Rindy Prastisya Putri,  yang 





menempuh pendidikan di Akuntansi, semoga kita bisa selalu bersama 
walaupun jalan hidup kita berbeda nantinyadan semoga kita bisa sukses 
bersama. 
4. Saudara serta teman-teman Akuntansi F 2012 dan KKN 75 serta sahabat yang 
selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. 
5. Teman-teman dan semua pihak yang tidak yang tidak dapat saya sebutkan satu 
per satu dalam lembaran ini. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a yang tulus 
yang dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada 
saya tercatat dalam tinta emas dalam lembaran catatan raqib sebagai sebuah ibadah 
yang tiada ternilai. Amin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran 
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